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L’assemblée générale de l’AMADES
1 L’assemblée générale 2000 de l’AMADES a eu lieu à La Baume-les-Aix le 23 mars 2002 à
15h. Étaient présents: C. Alfieri, C. Ammon, J. Benoist, A. Bouzid, M.L. Cadart, E. Carde, P.
Cathebras, A. Desclaux, Y. Dubois, M. Egrot, J. Fagot, C. Haxaire, A. Humbert-Gaudart, Y.
Jaffré, C. Lallemand, J. Lévy, P. Maire, R. Massé, F. Meyer, J.D. Michel, S. Noël-Bourgois, L.
Pordié, L. Pourchez, O. Sturzenegger, B. Taverne.
2 Étaient représentés: L. Baïnilago, A. Bargès, J.P. Benos, S. Blanchy, J.L. Boissin, P. Brouillet,
M. Cadart, J.P. Célérier, M. Chevallier-Schwartz, S. Crochet, J. Delmont, D. Desplats,. A.
Dialmy,  S.  Diop,  B.  Dubois,  C.  Escoffier,   B.  Faliu,  S.  Fainzang,  M.  Ferré,  I.  Hénin,  P.
Jouventin, J. Laurent, G. Lesoeurs, R. Loubière, A. Lovell, P. Msellati, S. Nicaise, C. Pairault,
P.  Paul,  A.  Sarradon-Eck, G.  Payet,  R.M. Payet,  S.  Tessier,  M. Traoré. M. Turquet,  M.J.
Valderrama, M.C. Van der Bossche.
 
Bilan de l’année 2001 
3 Le  bilan  moral  de  l’année  écoulée  a  été  présenté  par  le  président  et  la  secrétaire.
L’AMADES compte environ 350 adhérents à jour de leur cotisation. 
4 Les activités courantes comprennent : 
• L’édition du bulletin (4 numéros par an) diffusé à 450 exemplaires, aux adhérents et à
environ 30 correspondants institutionnels.
• La réponse à des demandes de documentation en matière d’anthropologie de la santé de la
part des adhérents et d’autres personnes ou institutions non adhérentes. 
• La diffusion auprès des membres de l’association des ouvrages édités par AMADES dont les
trois premiers sont épuisés et des ouvrages de la collection « Médecines du Monde »
(Karthala/AMADES).
5 Les activités extraordinaires de l’année 2001 ont compris : 
• L’édition de deux livres dans la collection « Médecines du monde » : Anthropologie des
politiques et des systèmes de santé, consécutif au colloque de Paris, sous la direction de B.
Hours. Et Convocations thérapeutiques du sacré (R. Massé et J. Benoist, éds.), ouvrage qui a suivi
le colloque de Montréal « Santé, maladie, religion ».
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• L’édition de Société, culture et santé à La Réunion, consécutif au colloque co-organisé par
l’AMADES à La Réunion.
• L’édition de la Petite bibliothèque d’anthropologie médicale qui rassemble des comptes-rendus
de lectures d’ouvrages d’anthropologie de la santé, éditée par J. Benoist. Ce document
constitue un numéro spécial du Bulletin.
• La rubrique « Lignes de vie » a été créée dans le bulletin ; elle présente des ouvrages
littéraires concernant une expérience personnelle de la maladie ou du soin.
6 Certaines activités programmées pour 2001 n’ont pas été réalisées : la réalisation d’un site
web, l’organisation d’un atelier d’anthropologie visuelle de la santé, et la traduction en
anglais de travaux d’anthropologie de la santé.
Bilan financier
7 Le bilan financier a été présenté par le trésorier. Le budget de l’association est équilibré
en 2001. Il a été approuvé à l’unanimité. 
 
Perspectives 2002
1. La réalisation du colloque « Anthropologie du Médicament », qui a eu lieu à Aix-en-Provence
du 21 au 23 mars 2002. 
2. Le groupe de travail pour la traduction en anglais de travaux d’anthropologie de la santé de
langue française n’est pas reconduit, l’idée est abandonnée. 
3. Le site web :  L.  Pourchez propose de réaliser une maquette à partir des éléments qui lui
seront fournis par le Bureau. 
4. Le projet d’atelier d’anthropologie visuelle est abandonné. 
5. L’annuaire  doit  être  refait  en  2002.  Une  présentation  en  français/anglais  de  l’Amades
figurera en introduction. Les informations données seront datées. Cette préparation exige
un mois temps plein de secrétariat, qui sera dégagé sur le budget d’Amades. On en profitera
pour établir une liste de diffusion d’Amades.
6. Anthropologie et maladie d’Alzheimer : La rubrique est maintenue dans le bulletin. 
7. Un  thème  est  proposé  pour  le  prochain  colloque  international,  en  2004 :  « Les  entités
nosologiques »  (titre provisoire situant le  champ du colloque).  Le colloque rassemblerait
anthropologues et historiens et serait organisé dans la région Rhône-Alpes. Pascal Cathébras
est chargé d’une première étude prospective sur les sites possibles.
8. Jean  Benoist  propose  qu’un  colloque  régional  portant  sur  l’anthropologie  médicale  en




8 Les montants de la cotisation sont inchangés (Adhérent individuel: 20 euros, Adhésion de
soutien: 32 euros. Adhésion institution: 92 euros). 
9 L’association devra poursuivre les démarches pour obtenir un agrément en matière de
formation continue.
10 Les statuts de correspondants sont passés en revue. R. Deliège (Université de Louvain)
sera correspondant pour la Belgique. 
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 Élections du Conseil d’Administration
11 
Les cinq candidats au Conseil d’Administration ont été élus. Le Conseil d’administration se
compose désormais de :  A.  Bouzid,  J.  Benoist,  A.  Sarradon,  J.  Lévy,  R.  Massé (mandat
jusqu’à  fin  2004),  P.  Cohen,  M.  Egrot,  B.  Taverne,  Y.  Jaffré,  O.  Sturzenegger  (mandat
jusqu’à fin 2002),  P.  Cathébras,  A.  Desclaux,  C.  Ammon, L.  Pordié (mandat jusqu’à fin
2003). 
 
Réunion du Conseil d’administration
12 La première réunion du Conseil d’Administration de l’AMADES pour l’année 2002 a eu lieu
à Aix-en-Provence le  23  mars  2002 à  17h20.  Étaient  présents :  M.  Egrot,  Y.  Jaffré,  O.
Sturzenegger, J. Benoist, A. Desclaux, L. Pordié, P. Cathébras, C. Ammon, B. Taverne, A.
Bouzid, R. Massé, J. Lévy. Étaient représentés : A. Sarradon.
13 Il a été procédé à l’élection du Bureau. Le Bureau se compose désormais de : Président: J.
Benoist / Vice-Président: B. Taverne / Secrétaire: A. Desclaux / Secrétaire adjointe: O.
Sturzenegger / Trésorier: M. Egrot / Trésorier adjoint: A. Sarradon-Eck. Une discussion
informelle a suivi de façon à esquisser la mise en place des divers projets proposés par
l’assemblée générale. L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h45.
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